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苦しみが待つ)，人道 (私たち人間の世界)，阿修羅道 (怒りに満ちた魔の世界)，畜生道 (家
畜や他の動物の世界)，餓鬼道 (常に飢えに苦しむ世界)，および地獄道 (拷問にさいなまれる
最悪の世界) の 6つの世界を「六ろく道」と言い，あらゆる生き物はこの苦の世界を転々と生
まれ変わることになります。悟り enlightenmentを開いて，この生の苦の循環 (六道) から脱
出することが仏教の目標である解脱 emancipationというわけです4)。
これは，いわば飴と鞭の原理であり，これも前述の利己的快楽主義の否定の論理と同じタイ















仏性をもつ植物 (19 世紀以降は，微生物も) もその対象となりうるのです。もっとも，仏教
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